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ÒÅÂÒÎÍÑÜÊÈЙ ÎÐÄÅÍ Ó ÏÎË²ÒÈÖ² 
ÃÀËÈÖÜÊÎ-ÂÎËÈÍÑÜÊÎÃÎ ÊÍßЗ²ÂÑÒÂÀ 
У статті досліджується питання військово-політичного й торговельно-
економічного союзу між Галицько-Волинським князівством і Тевтонським 
орденом протягом ХІІІ–ХIV ст. Проаналізувавши наявні джерела, автор 
доходить висновку, що такий альянс, зумовлений тогочасною політичною 
кон’юнктурою, існував і був вигідний для обох сторін. 
Äîâãèé чàñ ïàòð³îòèчí³ ñòåðåîòèïè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè Òåâòîíñüêèé îðäåí 
ãîëîâíèì çíàðÿääÿì îäâ³чíî¿ ïîë³òèêè í³ìåöüêèх çàãàðáíèê³â «Drang nach 
Osten», íå äàâàëè çìîãè íåóïåðåäæåíî ðîçãëÿíóòè âçàºìèíè Ãàëèöüêî-Âî-
ëèíñüêîãî êíÿç³âñòâà ç ö³ºþ äåðæàâîþ. ²ç ñåðåäèíè 1960-х ðð. äîñë³äæåííÿ 
ïðîáëåìè çíàчíî ïðîñóíóëîñÿ ïåðø çà âñå çàâäÿêè ïðàöÿì Ê.Ôîðñòðîéòåðà1, 
Ì.-Б.Жäàíà2, Â.Ìàòóçîâî¿3 òà О.Ìàñàíà4. Оäíàê áàãàòî ïèòàíü óñå ùå çàëè-
øàþòüñÿ äèñêóñ³éíèìè. 
11 ëþòîãî 1334 ð. ó ãðàìîò³ ãàëèöüêî-âîëèíñüêîãî êíÿçÿ Þð³ÿ-Бîëåñëà âà 
Òðîéäåíîâèчà äî âåëèêîãî ìà´³ñòðà Òåâòîíñüêîãî îðäåíó Ëþäåðà ôîí Бðàóí -
ø âåé ´à, ÿêîþ ï³äòâåðäæóâàëàñÿ ñîþçíà óãîäà, âêàçóâàëîñÿ: «Ìè òà áëàæåí-
íî¿ ïàì’ÿò³ íàø³ íàéäîðîæч³ ïîïåðåäíèêè, à ñàìå Ðîìàí, Äàíèëî, Ëåâ, Þð³é 
òà Àíäð³é […� çâèêëè óêëàäàòè òà ñêð³ïëþâàòè ñîþç ïîñò³éíîãî, óñÿêîãî ìîæ-
ëèâîãî ìèðó òà çãîäè, ùî âèäíî ç äîêóìåíò³â öèх æå íàøèх ïîïåðåäíèê³â, 
òàê ³ âàøèх, ñêëàäåíèх ó ñïðàâ³ îñÿãíåííÿ é äîòðèìóâàííÿ çãàäàíèх óãîä»5. 
²ç òåêñòó öüîãî äîêóìåíòà, àâòåíòèчí³ñòü ÿêîãî íå âèêëèêàº ñóìí³â³â6, âè-
ïëèâàº, ùî êíÿç³âñüêà êàíöåëÿð³ÿ ó 1334 ð. çáåð³ãàëà â³äïîâ³äí³ óãîäè ç Оð-
äåíîì, ï³äïèñàí³ ïîïåðåäí³ìè êíÿçÿìè, ïîчèíàþчè ç Ðîìàíà Ìñòèñëàâèчà. 
Ð³øåííÿ ïðî ïåðåòâîðåííÿ í³ìåöüêîãî ãîñï³òàëþ ïîáëèçó Àêðè ó â³é-
ñüêîâèé îðäåí áóëî óхâàëåíå 5 áåðåçíÿ 1196 ð.7 Íà ïåðøèх ïîðàх, íå ìàþчè 
ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçøèðåííÿ â Ïàëåñòèí³ (хðåñòîíîñö³ óòðèìóâàëè íåâåëèêó 
ñìóæêó çåìë³ â³ä Яôôè äî Ò³ðà ç öåíòðîì â Àêð³), Оðäåí íàëàãîäèâ êîíòàêòè 
ç Ê³ë³ê³éñüêîþ Â³ðìåí³ºþ, ïðàâèòåëü ÿêî¿ Ëåâîí ²² ÿê ñîþçíèê хðåñòîíîñíî-
ãî â³éñüêà â³â íåð³âíó áîðîòüáó ç òóðêàìè-ñåëüäæóêàìè. Оòðèìàâøè çåìåëü-
í³ âîëîä³ííÿ â Ê³ë³ê³¿8, Оðäåí âòðóòèâñÿ ó öþ áîðîòüáó. Оäíèì ³ç êëþчîâèх 
ä³ÿч³â ïåð³îäó éîãî ñòàíîâëåííÿ áóâ Ãåðìàí ôîí Çàëüöà, ìàéáóòí³é âåëèêèé 
ìà´³ñòð (1209–1239 ðð.) ³ ì³í³ñòåð³àë ëàíäãðàôà Òþð³í´³¿ Ãåðìàíà. 
Ñèíîäèê áåíåäèêòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ñâ. Ïåòðà â Åðôóðò³ ì³ñòèòü çà-
ïèñ: «Ðîìàí, êîðîëü Ðóñ³ (rex Ruthenorum). Â³í äàâ íàì 30 ìàðîê»9. Çàïèñ 
ïîì³ùåíèé ï³ä Õ²²² êàëåíäàìè ëèïíÿ, ùî â³äïîâ³äàº 19 ëèïíÿ 1205 ð. – äàò³ 
çàãèáåë³ ãàëèöüêî-âîëèíñüêîãî êíÿçÿ Ðîìàíà Ìñòèñëàâèчà. Òàêèé çá³ã íå 
ì³ã áóòè âèïàäêîâèì. 30 ìàðîê (áë. 7 êã ñð³áëà) – ñóìà çíàчíà, ÿê ³ âçàãàë³ 
â³çèò êíÿçÿ Ðîìàíà äî Åðôóðòà. Ðîçòàøîâàíå â Òþð³í´³¿, öå ì³ñòî íàëåæà-
ëî ìàéíöüêîìó àðх³ºïèñêîïîâ³ Êîíðàäîâ³ ôîí Â³òòåëüñáàхîâ³ (1161–1165, 
1183–1200 ðð.), êîòðèé ñòîÿâ á³ëÿ âèòîê³â Òåâòîíñüêîãî îðäåíó òà áóâ ³í³ö³à-
òîðîì éîãî ñîþçó ç Ê³ë³ê³éñüêîþ Â³ðìåí³ºþ10. Йîãî íàñòóïíèê Ëåîïîëüä ôîí 
Øåíôåëüä, ÿêèé ó âñüîìó ïðîäîâæóâàâ ïîë³òèêó ïîïåðåäíèêà, áóâ ïàëêèì 
* Войтович Леонтій Вікторович – д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри історії 
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ïðèá³чíèêîì êîðîëÿ Ô³ë³ïà Ãîãåíøòàóôåíà, чåðåç ùî íàâ³òü êîíôë³êòóâàâ ³ç 
Ïàïîþ Ðèìñüêèì, ÿêèé íîì³íóâàâ àðх³ºïèñêîïîì éîãî ñóïåðíèêà Ç³´ôðèäà ²² 
ôîí Åïøòåéíà. Ëàíäãðàô Ãåðìàí òåæ áóâ ñîþçíèêîì í³ìåöüêîãî êîðîëÿ Ô³ë³-
ïà Ãîãåíøòàóôåíà, ñâîÿêà Ðîìàíà Ìñòèñëàâèчà11. Íà äóìêó О.Ìàñàíà, ñàìå çà 
óчàñò³ ëàíäãðàôà Ãåðìàíà ³ éîãî ì³í³ñòåð³àëà Ãåðìàíà ôîí Çàëüöà áóëî ñêîí-
ñòðóéîâàíî ñîþç Ðîìàíà ç Ô³ë³ïîì12. Яê çâåðíóâ óâàãó О.Ìàéîðîâ, òþð³íçüêèé 
ëàíäãðàô Ãåðìàí ìàâ óñ³ ï³äñòàâè øóêàòè ñîþçó ç ñèëüíèì ãàëèöüêî-âîëèí-
ñüêèì êíÿçåì, îñîáëèâî ï³ñëÿ âòîðãíåííÿ â Òþð³í´³þ ó 1203 ð. â³éñüê чåñü-
êîãî êîðîëÿ Ïøåìèñëà ² Оòòîêàðà òà óãîðñüêîãî âîëîäàðÿ ²ìðå, ç ÿêèìè áóëè 
çàãîíè ÿêèхîñü «âàðâàð³â», ìîæëèâî ïîëîâö³â13. Íàïåâíî, ó 1203–1204 ðð. â 
Åðôóðò³ â³äáóëàñÿ çóñòð³ч êíÿçÿ Ðîìàíà Ìñòèñëàâèчà ç ëàíäãðàôîì Ãåðìà-
íîì, éîãî ì³í³ñòåð³àëîì Ãåðìàíîì ôîí Çàëüöà òà ìàéíöüêèì àðх³ºïèñêîïîì 
Ëåîïîëüäîì. Çà ¿х ïîñåðåäíèöòâà é ì³ã áóòè óêëàäåíèé ïåðøèé äîãîâ³ð ì³æ 
Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîþ äåðæàâîþ òà Òåâòîíñüêèì îðäåíîì. Çàãèáåëü Ðîìàíà 
Ìñòèñëàâèчà ó 1205 ð. â³äêðèëà äîâãèé ïåð³îä áîðîòüáè çà éîãî ñïàäùèíó. 
Çì³íèëàñÿ ³ çàãàëüíîïîë³òèчíà ñèòóàö³ÿ ó Цåíòðàëüíî-Ñх³äí³é Єâðîï³. 
Ó 1207 ð., ï³ñëÿ âáèâñòâà öàðÿ Êàëîÿíà, âëàäó â Бîë´àð³¿ óçóðïóâàâ Бîðèë 
(1207–1218 ðð.). Çàêîíí³ ñïàäêîºìö³ ñèíè öàðÿ ²âàíà ² Àñåíÿ – ²âàí  ²² Àñåíü 
òà Оëåêñàíäð – óðÿòóâàëèñÿ âòåчåþ ç êðà¿íè. Яê çàçíàчàâ â³çàíò³éñüêèé хðî-
í³ñò Ãåîðã³é Àêðîïîë³ò (1217–1282 ðð.), öàðåâèч ²âàí Àñåíü «óò³ê ó êðà¿íó 
ðóñ³â, ïðîæèâ òóò äîñèòü äîâãî é, ç³áðàâøè ê³ëüêà ðóñüêèх äðóæèí, ïîчàâ 
äîáèâàòèñÿ áàòüê³âñüêî¿ ñïàäùèíè»14. Â.Ïàøóòî ââàæàâ, ùî óò³êàч ïåðåáó-
âàâ ó Êèºâ³15. Оäíàê áîë´àðñüê³ äîñë³äíèêè äîòðèìóþòüñÿ äóìêè ùîäî ïå-
ðåáóâàííÿ öàðåâèчà ó Ãàëèöüêîìó êíÿç³âñòâ³16. Ó äàâíüîðóñüêèх äæåðåëàх 
³íôîðìàö³ÿ ïðî ²âàíà ²² Àñåíÿ â³äñóòíÿ, àëå àíàë³ç ïîä³é äîçâîëÿº ñòâåð-
äæóâàòè, ùî áîë´àðñüê³ ³ñòîðèêè ìàþòü ðàö³þ. Жîäíå ³íøå êíÿç³âñòâî Ðóñ³, 
êð³ì Ãàëèöüêîãî, ó öåé ïåð³îä íå áóëî çàö³êàâëåíå â äîïîìîç³ áîë´àðñüêîìó 
ïðåòåíäåíòîâ³ é íå ìîãëî ¿¿ íàäàòè (âèñèëêà â òàêèé äàëåêèé ïîх³ä òà óòðè-
ìàííÿ âåëèêîãî êîíòèí´åíòó âèìàãàëà çíàчíèх ðåñóðñ³â, íàòîì³ñòü Ãàëèöü-
êå êíÿç³âñòâî âîëîä³ëî Íèæí³ì Ïîäí³ñòðîâ’ÿì ³ Ïîäóíàâ’ÿì17). Äëÿ áîë´àð-
ñüêèх âèãíàíö³â íå áóëî æîäíîãî ñåíñó íàâ³òü íàìàãàòèñÿ øóêàòè äîïîìîãè 
ïðè ÿêîìóñü ³íøîìó äâîð³, îêð³ì Ãàëèчà. 
²âàíîâ³ Àñåíþ òà Оëåêñàíäðîâ³, ÿê³ íå ìîãëè âòåêòè ó Ñåðá³þ àáî äî 
Êîíñòàíòèíîïîëÿ, íàéïðîñò³øå áóëî ïîäàòèñÿ â Íèæíº Ïîäóíàâ’ÿ, â îäíå ç 
ì³ñò, äå ìîãëè ñòîÿòè ãàëèöüê³ çàëîãè. Ïåðåхîâóâàòèñÿ â ïîëîâö³â, íà ÿêèх 
ñïèðàâñÿ Бîðèë, áóëî íåáåçïåчíî, àäæå âîíè ìîãëè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âèäà-
òè öàðåâèч³â óçóðïàòîðîâ³. Êè¿â áóâ íàäòî äàëåêî é òàìòåøí³ ïðàâèòåë³ âæå 
äàâíî íå âèÿâëÿëè ³íòåðåñó äî Íèæíüîãî Ïîäóíàâ’ÿ. Äî òîãî æ, øëÿх äî Êè-
ºâà ïðîëÿãàâ чåðåç Ãàëèч. Ó 1209 ð. Ãàëèöüêîþ çåìëåþ ïîâòîðíî çàâîëîä³ëè 
²ãîðåâèч³, ÿê³ ïîâåëè òâåðäó ïîë³òèêó òà ïðèäóøèëè áîÿðñüêó îïîçèö³þ. 
Äåñü íà ïîчàòêó 1210 ð. ó Бîë´àð³¿ ïðèá³чíèêè ñèí³â ²âàíà ² Àñåíÿ âчèíèëè 
çàêîëîò, çàхîïèâøè ôîðòåöþ Â³äèí. Очåâèäíî, íà òîé чàñ ²âàí ²² Àñåíü óæå 
ì³ã ðîçðàхîâóâàòè íà â³éñüêîâó äîïîìîãó, ïðèíàéìí³ ìàâ òàê³ íàä³¿. 
Бîðèë êîíôë³êòóâàâ ìàéæå ç óñ³ìà ñóñ³äàìè. Щîáè çíàéòè ï³äòðèìêó ó 
ïàïè (â³ä чàñ³â Êàëîÿíà, êîðîíîâàíîãî ïîíòèô³êîì, áîë´àðñüêà öåðêâà ïåðå-
áóâàëà â óí³¿ ç Ðèìîì), â³í ï³øîâ íà îðãàí³çàö³þ ñîáîðó 11 ëþòîãî 1211 ð., 
íà ÿêîìó áóëî çàñóäæåíî ºðåñü áîãîìèë³â (áëèçüêèх äî àëüá³´îéö³â, ç ÿêèìè 
âîþâàâ ïàïà ²íîêåíò³é ²²²)18. Ïîïðè äóìêó Ã.Цàíêîâî¿-Ïåòêîâî¿ ùîäî ðîçðè-
âó Бîðèëîì óí³¿19, ³íø³ äîñë³äíèêè ïåðåêîíëèâî äîâîäÿòü ïðîòèëåæíå, óêà-
çóþчè íà óí³àòñüê³ íîâîââåäåííÿ ó áîë´àðñüê³é öåðêâ³ öüîãî ïåð³îäó20. Òàêà 
ïîë³òèêà äîçâîëèëà Бîðèëó âèñòîÿòè é íàâ³òü ïåðåòâîðèòè ïîðàçêó 1211 ð. 
íà âèã³äíèé ñîþç ³ç Ëàòèíñüêîþ ³ìïåð³ºþ. 
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Àëå ñàìîòóæêè çäîëàòè â³äèíñüêèх áóíò³âíèê³â Бîðèë íå çì³ã. Ëèøå 
ö³íîþ â³äìîâè â³ä Бðàíèчåâà òà Бåë´ðàäà íà êîðèñòü óãîðñüêîãî êîðîëÿ Àí-
äð³ÿ ²² ç äîïîìîãîþ óãîðñüêèх â³éñüê â³í çäîáóâ íåïîê³ðíèé Â³äèí. Óãîðö³â 
îчîëþâàâ ³øïàí Ñåáåíà, ÿêèé âèñòóïèâ ³ç Òðàíñ³ëüâàí³¿, «ïðèºäíàâøè äî 
ñåáå ñàêñ³â, âëàх³â, ñåêå¿â ³ ïåчåí³´³â»21. Çáåðåãëàñÿ ãðàìîòà óãîðñüêîãî êî-
ðîëÿ Бåëè ²V â³ä 1 ëèïíÿ 1259 ð., â ÿê³é â³äçíàчåíî хîðîáð³ñòü ³øïàíà â 
áîðîòüá³ çà Â³äèí22. Ц³ ïîä³¿ â³äíîñÿòüñÿ äî 1212–1213 ðð. 
Ñхîæå, ùî ²ãîðåâèч³, ÿêèì áóâ ïîòð³áåí çîâí³øíüîïîë³òèчíèé óñï³х, òàêè 
ïîîá³öÿëè áîë´àðñüêîìó öàðåâèчåâ³ äîïîìîãó ó áîðîòüá³ çà ïðåñòîë. Àëå ¿х 
íàñòóïíå ïàä³ííÿ é хàîñ, ÿêèé íàñòàâ ó Ãàëèöüêîìó êíÿç³âñòâ³ ó çâ’ÿçêó ç 
íîâèì ñïàëàхîì áîðîòüáè çà ãàëèöüêó ñïàäùèíó23, íå äîçâîëèëè çä³éñíèòè 
öþ äîïîìîãó. Âàæêî ñêàçàòè, íàñê³ëüêè çàëåæíèìè áóëè ²ãîðåâèч³ ó ñâî¿é 
ïîë³òèö³ â³ä Óãîðùèíè24, ÿê ³ «áîÿðñüêèé êíÿçü» Âîëîäèñëàâ Êîðìèëüчèч25. 
Ïðèíàéìí³, àêòèâí³ñòü îñòàííüîãî â Ïîíèçç³ ìîãëà áóòè ñàìîñò³éíîþ ñïðî-
áîþ âòðóòèòèñÿ ó áîë´àðñüê³ ïîä³¿. 
Ï³ä âïëèâîì ïðîóãîðñüêî¿ ïàðò³¿, ÿêà òîä³ äîì³íóâàëà ñåðåä ãàëèöüêî¿ 
åë³òè, ïîчàëà ð³çêî çì³íþâàòèñÿ é ïîë³òèêà óãîðñüêèх êîðîë³â, ÿê³ ñàì³ ïðàã - 
íóëè êîíòðîëþâàòè Äóíàéñüêå Ïîíèççÿ. Äëÿ öüîãî âîíè ïîòðåáóâàëè â³é-
ñüêîâî¿ ñèëè. Ó 1211 ð. êîðîëü Àíäð³é ²² íàäàâ Òåâòîíñüêîìó îðäåíó, ÿêèé 
ï³ñëÿ âòðàòè Ïàëåñòèíè æèâîò³â ó Âåíåö³¿, âîëîä³ííÿ ó Òðàíñ³ëüâàí³¿. Çà öå 
ðèöàð³ ìàëè äîïîìîãòè Óãîðùèí³ âçÿòè Íèæíº Ïîäóíàâ’ÿ ï³ä êîíòðîëü. Íîâ³ 
ìåæ³ Оðäåíó ñÿãàëè çåìåëü «áðîäíèê³â». Ïðîòå óãîðñüêèé êîðîëü øâèäêî 
â³äìîâèâñÿ â³ä ö³º¿ ³äå¿. Яê â³í ïèñàâ, ðèöàð³ áóëè ïîä³áí³ äî «ìèø³ â òîðá³, 
çì³¿ çà ïàçóхîþ» ³ ñîþç ³ç íèìè çàãðîæóâàâ íå ðîçøèðåííÿì, à çâóæåííÿì 
êîðäîí³â êîðîë³âñòâà26. Óò³ì, ïðèчèíè, ðàäøå, êðèëèñÿ â ³íøîìó. Äîáèâ-
øèñü ï³ñëÿ Ñï³øñüêî¿ óãîäè 1214 ð. êîðîíàö³¿ ñèíà Êàëìàíà ÿê ãàëèöüêîãî 
âîëîäàðÿ27, Àíäð³é ²² óæå íå ïîòðåáóâàâ äîïîìîãè хðåñòîíîñö³â. Óòâîðåííÿ 
îêðåìîãî Ãàëèöüêîãî êîðîë³âñòâà, äî ñêëàäó ÿêîãî âхîäèëî Äóíàéñüêå Ïî-
íèççÿ, ³ ïðàâèòåëü ÿêîãî áóâ ï³äïîðÿäêîâàíèé êîðîëåâ³ Óãîðùèíè, ïîâí³ñòþ 
âëàøòîâóâàëî Àðïàä³â28. 
Бîðîòüáà ïîìîðñüêèх, ìàçîâåöüêèх ³ âîëèíñüêèх êíÿç³â çà áàãàò³ хóòðî-
âèì çâ³ðîì ñóñ³äí³ çåìë³ ïðóññ³â òà ÿòâÿ´³â ³øëà ç ïåðåì³ííèì óñï³хîì. 
Çàïðîøåí³ ì³ñöåâèìè ïðàâèòåëÿìè, ó Бàëò³éñüêîìó Ïîìîð’¿ ä³ÿëè çàãîíè 
³îàíí³ò³â ³ òàìïë³ºð³â, à â ïåðø³é ïîëîâèí³ 1220-х ðð. ïîìîðñüêèé êíÿçü 
Ñâÿòîïîëê çàêëèêàâ äî ì³ñòà Òèìàâà ïðåäñòàâíèê³â êàñòèëüñüêîãî äóхîâíî-
ðèöàðñüêîãî Оðäåíó Êàëàòðàâè. Ó 1225 ð. ìàçîâåöüêèé êíÿçü Êîíðàä äëÿ áî-
ðîòüáè ç ïðóññàìè çàïðîñèâ òåâòîíñüêèх ðèöàð³â. Ìàþчè ïåâíèé íå´àòèâíèé 
äîñâ³ä ó Òðàíñ³ëüâàí³¿, ìà´³ñòð Ãåðìàí ôîí Çàëüöà ó áåðåçí³ 1226 ð. äîáèâñÿ 
â³ä ³ìïåðàòîðà Ôð³äð³хà ²² ï³äòâåðäæåííÿ íàäàíü ìàçîâåöüêîãî âîëîäàðÿ òà 
ðîçøèðåííÿ ïðèâ³ëå¿â хðåñòîíîñö³â29. Цèñòåðö³àíñüêèé ºïèñêîï Õðèñòèÿí, 
ÿêèé îчîëþâàâ ì³ñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ó öüîìó ðå´³îí³, â³äðàçó æ òàêîæ ïåðåäàâ 
Оðäåíó ñâî¿ âîëîä³ííÿ30. Ó 1228 ð. ìàçîâåöüêèé êíÿçü Êîíðàä íàäàâ хðåñòî-
íîñöÿì çàìîê ó Íåøàâ³ òà Õåëìñüêó çåìëþ, ùî áåç çâîë³êàíü ï³äòâåðäèâ 
ïàïà Ãðèãîð³é ²Õ31. Ãåðìàí ôîí Çàëüöà, çàâáàчëèâî çàáåçïåчóþчè ïðàâîâ³ 
ï³äñòàâè îðäåíñüêèх âîëîä³íü, íå ïîâòîðþâàâ ñòàðèх ïîìèëîê. 
Òîä³ æ ïîчàëîñÿ ôîðìóâàííÿ ³íøîãî îðäåíó – Äîáæèíñüêîãî, çàâäàííÿ 
ÿêîãî ïîëÿãàëî â áîðîòüá³ ç ÿòâÿ´àìè. Ñóòèчö³ êíÿçÿ Äàíèëà Ðîìàíîâèчà ç 
äîáæèíñüêèìè ðèöàðÿìè ï³ä Äîðîãèчèíîì – ïåðø çà âñå ç ïîë³òèчíèх ìîòè-
â³â – íàäàâàëîñÿ íàäçâèчàéíî âåëèêå çíàчåííÿ â êîíòåêñò³ ðîçìîâ ïðî «åêñ-
ïàíñ³þ êàòîëèöüêîãî Ðèìó ïðîòè ïðàâîñëàâíî¿ Ðóñ³». Ïîä³¿ ï³ä Äîðîãèчè-
íîì ïîð³âíþâàëè ç ïåðåìîãîþ êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Яðîñëàâèчà íà Чóäñüêîìó 
îçåð³ – ââàæàëîñÿ, ùî Äàíèëî Ãàëèöüêèé ³ Àëåêñàíäð Íåâñüêèé çóïèíèëè 
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«à´ðåñ³þ Òåâòîíñüêîãî îðäåíó». Â³äîìèé ïîåò Ì.Бàæàí íàâ³òü ïðèñâÿòèâ ö³é 
ïîä³¿ ïîåìó. Çíàéøëà âîíà â³äîáðàæåííÿ ³ â ³ñòîð³îãðàô³¿32. О.Ãîëîâêî äî-
âîäèòü, ùî Äîáæèíñüêèé îðäåí íå áóâ ô³ë³ºþ Òåâòîíñüêîãî – éîãî ñòâîðèëè 
ðèöàð³-ìåчîíîñö³, ùî íàïðèê³íö³ 1228 чè íà ïîчàòêó 1229 ðð. ïðèáóëè äî 
Ìàçîâ³¿ ç Ðè´è. Çàã³í ³ç 14 îðäåíñüêèх áðàò³â ó ñóïðîâîä³ ñëóã òà çáðîºíîñö³â 
îчîëþâàâ ìà´³ñòð Бðóíî33. Ï³ñëÿ ðîçãðîìó ìåчîíîñö³â ëèòîâöÿìè ¿х ðåøòêè 
ìàëè á ïðèºäíàòèñÿ äî òåâòîíö³â, àëå Бðóíî ³ éîãî ðèöàð³ ïîðóøèëè îð-
äåíñüêó äèñöèïë³íó. Ìàçîâåöüêèé êíÿçü Êîíðàä ñïîä³âàâñÿ ç ¿х äîïîìîãîþ 
çàâîþâàòè чàñòèíó çåìåëü ÿòâÿ´³â ³ ïðóññ³â, ùî áóëî ñïðÿìîâàíå ÿê ïðîòè 
³íòåðåñ³â Òåâòîíñüêîãî îðäåíó, òàê ³ âîëèíñüêèх êíÿç³â, ÿê³ òàêîæ àêòèâíî 
ä³ÿëè â Яòâÿ´³¿. 
Бðóíî ³ éîãî ëþäè ñòàëè ÿäðîì Оðäåíó ïðóññüêèх ðèöàð³â Õðèñòîâèх 
(«Magister et fratres militie Christi contra Prutenos in Masovie» àáî «milites 
Christi fratres in Dobrin»). Ó 1228 ð. âîíè îòðèìàëè çàìîê Äîáæèíü ³ âî-
ëîä³ííÿ â Äîáæèíñüê³é çåìë³34 òà âèçíàëè ñþçåðåí³òåò ìàçîâåöüêîãî êíÿçÿ 
Êîíðàäà, îá³öÿþчè íå ïåðåхîäèòè ï³ä ðóêó ³íøèх âîëîäàð³â35. Àëå Òåâòîí-
ñüêèé îðäåí áóâ íåâäîâîëåíèé òàêèì ðîçâèòêîì ïîä³é. Чåðåç ëå´àòà ïàïè 
Ãðèãîð³ÿ ²Õ äîì³í³êàíñüêîãî ìîíàхà Â³ëüãåëüìà Ìîäåíñüêîãî òåâòîíö³ äî-
ìîãëèñÿ âèäàííÿ 19 êâ³òíÿ 1235 ð. áóëëè ïðî çëèòòÿ Äîáæèíñüêîãî îðäåíó 
ç Òåâòîíñüêèì36. Íàïåâíî, ìàº ðàö³þ О.Ãîëîâêî, ïîëåì³çóþчè ç О.Ìàñàíîì, 
ùî òåâòîíñüêèì áðàòàì óñå-òàêè âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè âèìîãè ïàïñüêî¿ áóëëè. 
Ïðîòå çíîâó чåñòîëþáíèé êîìòóð Бðóíî ç чàñòèíîþ ðèöàð³â íå ï³äêî-
ðèâñÿ. Ïîë³òèêà Êîíðàäà ñòîñîâíî âîëèíñüêèх êíÿç³â áóëà ñхîæà íà ïîë³-
òèêó Ðîìàíîâèч³â ùîäî Óãîðùèíè. Бàëàíñóþчè ì³æ ñîþçîì òà âàñàë³òåòîì, 
ñëàáøà ñòîðîíà íàìàãàëàñÿ âèêîðèñòàòè áóäü-ÿê³ ïðîáëåìè ñèëüí³øî¿, ùîáè 
çì³öíèòè ñâî¿ ïîçèö³¿. Íàäàþчè äîáæèíñüêèì ðèöàðÿì âîëèíñüêèé Äîðî-
ãèчèí, Êîíðàä ïåðåñë³äóâàâ âèã³äíó ìàçîâåöüêèì êíÿçÿì ìåòó – âçÿòè ï³ä 
êîíòðîëü öåé ñòðàòåã³чíî âàæëèâèé ðå´³îí. 
Ó áåðåçí³ 1238 ð. êíÿçü Äàíèëî Ðîìàíîâèч ðîçáèâ ï³ä Äîðîãèчèíîì äîá-
æèíñüêèх áðàò³â. Êîìòóð Бðóíî ïîòðàïèâ ó ïîëîí37. Äîðîãèчèíñüêå êíÿ-
ç³âñòâî ïîâåðíóëîñÿ äî ñêëàäó Âîëèí³. Çíîâó, íà ì³é ïîãëÿä, á³ëüø ïðàâèé 
О.Ãîëîâêî, ïîëåì³çóþчè ç О.Ìàñàíîì, ÿêèé çâîäèòü äîðîãèчèíñüêèé êîí-
ôë³êò äî ìàëîçíàчóùîãî åï³çîäó38. Íåìàº ï³äñòàâ óâàæàòè Äîðîãèчèí ñëà-
áî óêð³ïëåíèì ì³ñòîì, äîáæèíö³, ëèáîíü, éîãî íå øòóðìóâàëè. Ìàçîâåöüê³ 
êíÿç³ ìàëè òàì äàâí³ çâ’ÿçêè ³ íå âïåðøå çàç³хàëè íà öåé ðå´³îí. Ìîæëèâî, 
ì³ñöåâå áîÿðñòâî äîìîâèëîñÿ ç Êîíðàäîì ó 1235 ð., ï³ä чàñ âåëèêî¿ ñêðó-
òè Ðîìàíîâèч³â. Äàíèëî Ðîìàíîâèч, ³ìîâ³ðíî, ö³ëêîì ñâ³äîìî îãîëîøóâàâ 
ïîх³ä ïðîòè ÿòâÿ´³â, ùîáè íåñïîä³âàíî ç’ÿâèòèñÿ ï³ä Äîðîãèчèíîì «ó ñèë³ 
òÿæê³é»39. О.Ìàñàí ìàº ðàö³þ â ³íøîìó – áèòâè ï³ä Äîðîãèчèíîì чè øòóð-
ìó ì³ñòà, íàïåâíî, íå áóëî. Íåâåëèêå â³éñüêî äîáæèíñüêèх ðèöàð³â ç³ ñâî¿ì 
êîìòóðîì (äåñÿòîê îðäåíñüêèх áðàò³â ³ç ê³ëüêîìà äåñÿòêàìè çáðîºíîñö³â òà 
ñëóã) ïðîñòî ñêëàëè çáðîþ. Б³ëüø³ñòü ¿х çàãèíóëè íå ï³ä Äîðîãèчèíîì, à ó 
áèòâ³ ç ìîí´îëàìè á³ëÿ Ëå´íèö³ 9 êâ³òíÿ 1241 ð.40 
Íåâåëèêèé òåâòîíñüêèé çàã³í áðàâ óчàñòü ó áèòâ³ ï³ä Ëå´íèöåþ ó ñêëàä³ 
â³éñüêà òàìïë³ºð³â, ÿêå ñòàíîâèëî îäíå ç ï’ÿòè ç’ºäíàíü (ãóô³â) àðì³¿ Ãåíð³хà 
Ïîáîæíîãî. Ñåðåä 1,5–2 òèñ. âî¿í³â öüîãî ãóôó áóëè òàìïë³ºðè, ³îàíí³òè é 
òåâòîíö³ (ðèöàð³, ñåðæàíòè, âàñàëè òà îðäåíñüê³ ñëóãè)41. Íàéá³ëüø чèñëåí-
íèé ï³äðîçä³ë òåâòîíö³â ïðåäñòàâëÿâ â³ää³ëåííÿ Оðäåíó â Чåх³¿42. Очîëþâàâ 
òåâòîíñüêèх áðàò³â Ïîïïî ôîí Оñòåðíà43. Êîëèøí³ äîáæèíö³ ïåðåáóâàëè ó 
ñêëàä³ ï³äðîçä³ëó ³ç çàх³äíèх êîìòóðñòâ Оðäåíó. 
Ìîí´îëüñüêà çàãðîçà íå ò³ëüêè ñòèìóëþâàëà àêòèâí³ ïåðåãîâîðè ðèìñüêî¿ 
êóð³¿ ç ðóñüêèìè êíÿçÿìè, àëå é çìóñèëà âäàòèñÿ äî ìîá³ë³çàö³¿ âñ³х íàÿâíèх 
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ñèë. Çà òàêèх óìîâ ÿçèчíèêè-ïðóññè â³äхîäèëè íà äðóãèé ïëàí. Ó ëèñòîïàä³ 
1247 ð. ïàïà ²íîêåíò³é IV ïîñëàâ äî íèх ñâîãî ëå´àòà ç äîðóчåííÿì óêëàñ-
òè ìèð. Ó 1249 ð., ï³ñëÿ âçàºìíèх ïîñòóïîê, óãîäó ïðî öå áóëî óêëàäåíî â 
Êð³ñòáóðç³44. Щå ó ñ³чí³ 1248 ð. íà ïåðåãîâîðàх ³ç ãàëèöüêî-âîëèíñüêèì êíÿ-
çåì Äàíèëîì Ðîìàíîâèчåì ³ ïåðåÿñëàâ-çàë³ñüêèì òà íîâ´îðîäñüêèì êíÿçåì 
Àëåêñàíäðîì Яðîñëàâèчåì ïàïñüê³ ïðåäñòàâíèêè ïðîñèëè ðóñüêèх âîëîäàð³â 
ïîïåðåäèòè Òåâòîíñüêèé îðäåí ïðî ìîí´îëüñüêèé íàñòóï45. 
Ïðèéìàþчè ç ðóê ïàïñüêîãî ëå´àòà Оï³çî êîðîë³âñüêó êîðîíó, êíÿçü Äà-
íèëî Ðîìàíîâèч, áåçïåðåчíî, ðîçðàхîâóâàâ íà Оðäåí ÿê íà â³éñüêîâîãî ñî-
þçíèêà. Ñàìå öèì ïîÿñíþâàëàñÿ óãîäà ì³æ íèì, ìàçîâåöüêèì êíÿçåì Êîí-
ðàäîì ³ òåâòîíñüêèì â³öå-ìà´³ñòðîì Бóðêãàðäîì ôîí Ãîðíãàóçåíîì ïðî ïî-
ä³ë ÿòâÿçüêèх çåìåëü, óêëàäåíà ó 1254 ð.46 Ó ðîçïàë áîðîòüáè çà Яòâÿ´³þ 
(ó 1253 ð. â³äáóâñÿ îñîáëèâî âäàëèé ³ âåëèêèé ïîх³ä âîëèíñüêîãî â³éñüêà íà 
ÿòâÿ´³â; 1254–1255 ðð., çà îáðàçíèì âèðàçîì ë³òîïèñöÿ, «ÿòâÿçüê³ áîëîòà íà-
ïîâíèëèñÿ â³éñüêîì»47) êîðîëü Äàíèëî ââàæàâ çà ïîòð³áíå âèð³øèòè âñ³ ïðî-
áëåìè ç³ ñâî¿ìè ãîëîâíèìè ñîþçíèêàìè â ìàéáóòí³é áîðîòüá³ ïðîòè Çîëîòî¿ 
Оðäè. Ðîçð³çíåí³, îчîëþâàí³ ðîäîâèìè ñòàð³éøèíàìè, ÿòâÿçüê³ ïëåìåíà íà-
âðÿä чè ñòàíîâèëè ñåðéîçíó íåáåçïåêó äëÿ Âîëèí³. Ïðîòå ¿хí³ ë³ñèñò³ çåìë³, 
áàãàò³ íà хóòðîâîãî çâ³ðà, âàáèëè á³ëüø ñèëüíèх ñóñ³ä³â. Ãàëèöüêî-âîëèíñüê³ 
êíÿç³, ãîòóþчèñü äî áîðîòüáè ç ìîí´îëàìè, ïîñò³éíî ïîòðåáóâàëè äåäàë³ á³ëü-
øå ðåñóðñ³â äëÿ íàáîðó òà óòðèìàííÿ â³éñüêà. Õóòðà, ìåä ³ â³ñê áóëè ãîëî-
âíèìè ñòàòòÿìè åêñïîðòó, ÿêèé äàâàâ ö³ ðåñóðñè. 
Ó 1259 ð. êîðîë³âíà Ñîô³ÿ Äàíèë³âíà áóëà âèäàíà çàì³æ çà ãðàôà Ãåíð³хà V 
Бëàíêåíáóð´-Øâàðöáóð´à48. ²ç öüîãî чàñó ïîäàëüø³ êîíòàêòè ç Оðäåíîì â³äáóâà-
ëèñÿ чåðåç öþ ðîäèíó, ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ âхîäèëè â êîëî îðäåíñüêî¿ åë³òè49. 
Äàíèëî Ðîìàíîâèч, ïðèéìàþчè êîðîë³âñüêó êîðîíó, áåçïåðåчíî, îч³êó-
âàâ íà îðãàí³çàö³þ хðåñòîâîãî ïîхîäó ïðîòè ìîí´îë³â. Ïàïà ²íîêåíò³é ²V ó 
1254 ð. ðîçïîðÿäèâñÿ âèäàòè çàêëèê äî âèïðàâè ïðîòè ìîí´îë³â ó Ïðóññ³¿ òà 
Ë³âîí³¿50. Йîãî íàñòóïíèê íà Ñâÿòîìó ïðåñòîë³ Àëåêñàíäð ²V, çàöèêëåíèé íà 
âïðîâàäæåíí³ ëàòèíñüêîãî áîãîñëóæ³ííÿ, íå ðîçóì³þчè ïîë³òèчíî¿ ñèòóàö³¿ 
ðîçäìóхóâàâ íåïîðîçóì³ííÿ ì³æ Äàíèëîì Ðîìàíîâèчåì ³ ïðàâèòåëåì Ëèò-
âè Ì³íäîâ´îì, ï³äòðèìóþчè îñòàííüîãî (äëÿ âчîðàøíüîãî ÿçèчíèêà òîíêîù³ 
îáðÿäó íå ìàëè æîäíîãî çíàчåííÿ)51. Àæ ó ëèïí³ 1258 ð., êîëè âòîðãíåííÿ 
ìîí´îë³â íå ò³ëüêè â ãàëèöüêî-âîëèíñüê³, àëå é ó ïîëüñüê³ òà ëèòîâñüê³ çåì-
ë³ ñòàëî ðåàëüí³ñòþ, Àëåêñàíäð IV çíîâó çâåðíóâñÿ äî Оðäåíó52. Ó ãðóäí³ 
1259 ð. ïàïà ðåêîìåíäóâàâ éîìó áîðîòèñÿ ç ìîí´îëàìè ðàçîì ç óñ³ìà ïðè-
êîðäîííèìè хðèñòèÿíñüêèìè äåðæàâàìè53. Ìîæíà ïðèïóñòèòè óчàñòü íåçíà-
чíèх îðäåíñüêèх êîíòèí´åíò³â ó áîéîâèх ä³ÿх (êîðîëü Äàíèëî â îч³êóâàíí³ 
ï³äìîãè ñòîÿâ â îêîëèöÿх Õîëìó â Çàáóææ³54), àäæå ó ñ³чí³ 1260 ð. ïîíòèô³ê 
îãîëîñèâ ï³ä çàхèñòîì Ñâÿòîãî ïðåñòîëó é ò³ îðäåíñüê³ çåìë³, ÿê³ áóäóòü íà-
äàí³ éîìó ðóñüêèìè êíÿçÿìè. Ó âèïàäêó â³äâîþâàííÿ Оðäåíîì ó ìîí´îë³â 
íîâèх òåðèòîð³é, ¿х ïðèºäíàííÿ ìîãëî â³äáóòèñÿ ò³ëüêè çà çãîäîþ ¿хí³х êî-
ëèøí³х хðèñòèÿíñüêèх âîëîäàð³â55. Ó áåðåçí³ 1260 ð. âñ³ ñèëè Оðäåíó ç ïðè-
áóëèìè âîëîíòåðàìè áóëè ç³áðàí³ íà ï³âäåííèх êîðäîíàх ï³ä êîìàíäóâàííÿì 
ìà´³ñòðà Ãàðòìóòà ôîí Ґðóìáàхà. Ïðîòå чèñåëüí³ñòü ¿х áóëà íåâåëèêà, òîæ 
âîíè òàê ³ íå ðèçèêíóëè âèñòóïèòè íà äîïîìîãó êîðîëåâ³ Äàíèëó56. Çóñèëëÿ 
ïàïè çá³ëüøèòè öå â³éñüêî áóëè êâîëèìè. Ó âåðåñí³ 1260 ð. â³í îáìåæèâñÿ 
ïîïåðåäæåííÿì êîðîëÿ Чåх³¿ Ïøåìèñëà Оòòîêàðà ²² òà ìàðêãðàôà Бðàíäåí-
áóð´à ²îãàííà ², âèìàãàþчè â³ä íèх íå ïåðåøêîäæàòè áðàòàì æåáðóчèх îðäå-
í³â (ñхîæå, ùî òàìïë³ºðè òà ³îàíí³òè òàêîæ ñïîðÿäæàëè ïåâí³ êîíòèí´åíòè 
äî öüîãî â³éñüêà, à äîì³í³êàíö³ é ôðàíöèñêàíö³ ïðîâîäèëè à´³òàö³þ) âåðáóâà-
òè âîëîíòåð³â ó Ïðóññ³þ òà Ë³âîí³þ57. Àëå ç³áðàí³ äëÿ ïîхîäó ïðîòè ìîí´îë³â 
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â³éñüêà áóëè êèíóò³ ïðîòè ïðóññ³â, ÿê³ ñêîðèñòàëèñÿ ïðîáëåìàìè Оðäåíó òà 
éîãî ñîþçíèê³â ³ ðîçãîðíóëè âåëèêå ïîâñòàííÿ ï³ä ïðîâîäîì Ãåðêóñà Ìàíòà-
ñà, ÿêîìó ó 1260–1264 ðð. âäàëîñÿ çàâäàòè хðåñòîíîñöÿì ðÿä ïîðàçîê58. 
²ç ð³çíèх ïðèчèí ñïðîáà Äàíèëà Ðîìàíîâèчà îïåðòèñÿ íà äîïîìîãó ïàïè 
òà Оðäåíó çàçíàëà íåâäàч³. Ëåâ Äàíèëîâèч ó ñâî¿é ïîë³òèö³ çìóøåíèé áóâ 
îð³ºíòóâàòèñÿ á³ëüøå íà ñîþç ³ç ïîòóæíèì ïðèчîðíîìîðñüêèì óëóñáåêîì 
Íî´àºì59. Òîìó íàïåðåäîäí³ éîãî чåðãîâîãî ïîхîäó ðàçîì ³ç ìîí´îëàìè íà 
Ïîëüùó ó 1286 ð. Оðäåí íàâ³òü âèâ³â ñâî¿ çàëîãè ç чîòèðüîх çàìê³â íà ï³â-
äåííîìó êîðäîí³60. 
Оäíàê êîíòàêòè ãàëèöüêî-âîëèíñüêèх êíÿç³â ç Оðäåíîì çàëèøàëèñÿ ³í-
òåíñèâíèìè. Ò³ñí³ ñòîñóíêè Ëåâà Äàíèëîâèчà ç Íî´àºì ñïðèÿëè ðîçâèòêîâ³ 
чîðíîìîðñüêî-ñåðåäçåìíîìîðñüêî¿ òîðã³âë³61. ²íòåíñèâí³ òîðãîâåëüí³ êîíòàê-
òè ì³æ îðäåíñüêèìè òà âîëèíñüêèìè é ãàëèöüêèìè ì³ñòàìè äîçâîëèëè â³ä-
ðîäèòè äðåâí³é «áóðøòèíîâèé øëÿх» ïî Â³ñë³, Çàх³äíîìó Бóãó òà Äí³ñòðó 
â³ä Бàëòèêè чåðåç Òîðóíü, Âîëîäèìèð ³ Ëüâ³â äî Чîðíîãî ìîðÿ. Ðîçâèòêó 
çâ’ÿçê³â ñïðèÿëè é í³ìåöüê³ êîëîí³ñòè, ïåðåñåëåííÿ ÿêèх ñòèìóëþâàëè Äà-
íèëî Ðîìàíîâèч òà Ëåâ Äàíèëîâèч, íàìàãàþчèñü ï³äíÿòè òîðãîâî-ðåì³ñíèч³ 
ì³ñòà ï³ñëÿ ìîí´îëüñüêîãî ïîãðîìó. Цèì øëÿхîì ³øîâ ³ìïîðò òêàíèí, ðåì³ñ-
íèчèх âèðîá³â, ñèðîâèíè òà íàï³âôàáðèêàò³â (â ïåðøó чåðãó ñòàëåâèх çàãî-
òîâîê – øòàá, àäæå áîëîòí³ òà îçåðí³ ðóäè Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè ìàëî 
ïðèäàòí³ äëÿ âèðîáíèöòâà çáðî¿, чåðåç ùî ëüâ³âñüê³ ìåчíèêè, íàïðèêëàä, íå-
ð³äêî çìóøåí³ áóëè âèêîðèñòîâóâàòè ÿê çàãîòîâêè íàâ³òü ñòàðå òà íåïðèäàò-
íå îçáðîºííÿ62), ³ ñàìî¿ çáðî¿ (ñóäÿчè ç çîáðàæåííÿ íà ïåчàòêàх, àðхåîëîã³ч-
íèх çíàх³äîê òà ³íøèх ìàòåð³àë³â, ó ÕIV ñò. â ãàëèöüêî-âîëèíñüêèх çåìëÿх 
îòðèìàëî ïîøèðåííÿ çàх³äíîºâðîïåéñüêå çàхèñíå îçáðîºííÿ, àðáàëåòè é ð³ç-
í³ òèïè àëåáàðä63). Ëüâ³âñüê³ êóïö³, ÿê³ òîðãóâàëè чåðåç Íèæíº Ïîäóíàâ’ÿ ç 
Â³çàíò³ºþ òà áàëêàíñüêèìè çåìëÿìè, çàéìàëèñÿ òàêîæ ðååêñïîðòîì ñóêíà 
ç Ôëàí äð³¿64. Çáåð³ãñÿ ëèñò ðàäíèê³â ³ ãðîìàäè ì³ñòà Âîëîäèìèðà äî ðàäíèê³â 
òà ãðîìàäè ì³ñòà Øòðàëüçóíäà â³ä 3 òðàâíÿ 1324 ð. ç ïðèâîäó ïåðåхîïëåííÿ 
øòðàëüçóíäöÿìè ñóäíà, êîòðå çàçíàëî àâàð³¿, ³ç âàíòàæåì ñóêíà, ÿêå âåçëè 
ç Ôëàíäð³¿ Бåðòðàì Ðóñèí ³ éîãî áðàò Ìèêîëà, òà ïðîхàííÿì ïîâåðíóòè ¿х 
âîëîäèìèðñüêèì êóïöÿì65. 
Äëÿ ì³ñò Òåâòîíñüêîãî îðäåíó òàêîæ áóëî âàæëèâî çáóâàòè íà ï³âäåíü 
ÿíòàð, ïðèâîçÿчè âçàì³í øîâê, ïðÿíîù³ òà ³íø³ áàãàòñòâà Ñхîäó. Çàâäÿêè 
ö³é òîðã³âë³ Ëüâ³â, íà äóìêó í³ìåöüêîãî ³ñòîðèêà Ô.Ëþò´å, ñòàâ îäíèì ³ç 
íàéâàæëèâ³øèх òîðãîâåëüíèх ì³ñò òîãîчàñíî¿ Єâðîïè66. Ëüâ³âñüêà âëàñí³ñòü 
îö³íþâàëàñÿ â 3200 ïðóññüêèх ìàðîê. Âåëèêèé ÿíòàðíèé ñêëàä ó ì³ñò³ áóëî 
ïðîäàíî àæ ó 1400 ð., êîëè ö³ çåìë³ âæå ïåðåáóâàëè ó ñêëàä³ Ïîëüù³. Щîð³ч-
íèé ïðèáóòîê çà ïåðåïðîäàæ ÿíòàðþ íà ëüâ³âñüêîìó ðèíêó äîñÿãàâ áë. 1000 
ïðóññüêèх ìàðîê67. Êð³ì ïðåäìåò³â ñх³äíîãî òà â³çàíò³éñüêîãî ðååêñïîðòó, 
ç ãàëèöüêî-âîëèíñüêèх çåìåëü îðäåíñüê³ òà ãàíçåéñüê³ êóïö³ âèâîçèëè òðà-
äèö³éí³ ðóñüê³ òîâàðè: хóòðà, â³ñê, ìåä, ñ³ëü, хë³á òà çàãîòîâêè ç äåðåâè-
íè68. Íà ñóäí³, çàхîïëåíîìó øâåäàìè ó 1352 ð., ñåðåä òîâàð³â, ÿê³ íàëåæàëè 
òîðóíñüêèì êóïöÿì, áóëî 1000 îäèíèöü чåðâîíîãî ðóñüêîãî хóòðà («operis 
ruffi ruthenici»). Ñëóãà êåí³´ñáåðçüêîãî øåôåðà ó 1400 ð. âèâ³ç ç³ Ëüâîâà äî 
Òîðóíÿ 50 áîáð³â ³ 2000 ïîä³ëüñüêèх хóòð («Podolisshes werkis»)69. 
Ò³ñí³ òîðãîâåëüíî-åêîíîì³чí³ êîíòàêòè âåëè äî çáëèæåííÿ ó ñåðåäîâèù³ 
áþð´åðñòâà. Â Àëüòøòàäò³ íàïðèê³íö³ Õ²²² – íà ïîчàòêó Õ²V ñò. ó ñêëàä³ 
ì³ñöåâîãî ïàòðèö³àòó áóëà ðîäèíà Ruthenus. �ochanes Ruthenus áóâ ëàâ-
íèêîì ó 1308–1309 ðð., Heinmaimus de Lemberc – ó 1312 ð. Ñåðåä ì³ùàí 
Ñòðàñáóð´à ï³ä Òîðóíåì – Heynko Ruthenus òà Iwan. Êîíðàä Ïðóññ ó 1365 ð. 
îòðèìàâ òðåòèíó ìëèíà ï³ä Ëüâîâîì ³ç òðåòèíîþ ïðèáóòê³â. Â àêòàх ëüâ³â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó çà 1387 ð. çáåð³ãñÿ ïîçîâ, ÿêèé ïîäàâ Bartholomeus 
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semitor Pauli Reuse de Torun. Бðàò ä³äà Êîïåðí³êà – ²îãàíí Âàòöåíðîäå – 
ïîìåð 1386 ð. ó Ëóöüêó70. 
Ìàëî ì³ñöå çáëèæåííÿ ³ ñåðåä âîëèíñüêîãî òà ãàëèöüêîãî áîÿðñòâà. Êîì-
òóð Ëþäåð ôîí Бðàóíøâåé´ íàäàâ çåìåëüí³ âîëîä³ííÿ ðóñèíàì Ìàðêó, Ìàê-
ñèìó, Âîéòåхó òà Ãðèãîð³þ. Â³öå-êîìòóðîì ó íüîãî â 1324–1326 ðð. áóâ ²âàí 
Бåëîâ (Iwanus Below), ÿêèé çàãèíóâ ÿê ïðàïîðîíîñåöü Оðäåíó ó 1331 ð. ï³ä 
чàñ áèòâè ç ïîëÿêàìè71. 
Ï³ñëÿ çàãèáåë³ â 1300 ð. Íî´àÿ, ñêîðèñòàâøèñü áîðîòüáîþ Òîхòè ç éîãî 
íàùàäêàìè, Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêà äåðæàâà çâ³ëüíèëàñÿ â³ä îðäèíñüêî¿ îï³êè, 
ùî â³äáèëîñÿ ó ïðèéíÿòò³ Þð³ºì Ëüâîâèчåì êîðîë³âñüêîãî òèòóëó é óòâî-
ðåíí³ îêðåìî¿ Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿, ÿêà îá’ºäíàëà ºïàðх³¿ íà òåðèòîð³ÿх, 
íåçàëåæíèх â³ä Оðäè72. Òåïåð, áóäóчè ùå á³ëüø çàö³êàâëåíèìè ó ïîñòàâêàх 
çáðî¿ òà ñòðàòåã³чíî¿ ñèðîâèíè (ñòàëüíèх çàãîòîâîê-øòàá), ãàëèöüêî-âîëèí-
ñüê³ êíÿç³ íàìàãàëèñÿ ï³äòðèìóâàòè äðóæí³ êîíòàêòè ç Оðäåíîì ³ ó ñâî¿х 
ãðàìîòàх ï³äêðåñëþâàëè, ùî âîíè çàхèùàþòü хðèñòèÿíñüê³ êðà¿íè (ó ïåðøó 
чåðãó Òåâòîíñüêèé îðäåí) â³ä îðäèíö³â. Òàê, ó äîêóìåíò³ êíÿç³â Àíäð³ÿ òà 
Ëåâà Þð³éîâèч³â â³ä 9 ñåðïíÿ 1316 ð. âåëèêîìó ìà´³ñòðó Êàðëîâ³ Òð³ðñüêîìó 
ïðî â³äíîâëåííÿ ðàí³øå ï³äïèñàíèх óãîä ïðî äðóæáó73 ï³äêðåñëþâàâñÿ ñàìå 
íàä³éíèé çàхèñò ãàëèöüêî-âîëèíñüêèìè êíÿçÿìè îðäåíñüêèх çåìåëü â³ä òà-
òàð74. Ãðàìîòà áóëà âèäàíà íà ïðîхàííÿ ïëåì³ííèêà ãàëèöüêî-âîëèíñüêèх 
êíÿç³â ãðàôà Ç³´ãàðäà Øâàðöáóð´à, ÿêèé ó 1289–1330 ðð. áóâ êîìòóðîì Оð-
äåíó. Ìàò³ð’þ éîãî áóëà Ñîô³ÿ, äîчêà êîðîëÿ Äàíèëà Ðîìàíîâèчà75. 
Оêðåìîþ ãðàìîòîþ â³ä 27 ñåðïíÿ 1320 ð. êíÿçü Àíäð³é Þð³éîâèч äî-
çâîëèâ òîðóíñüêèì êóïöÿì â³ëüíèé â’¿çä ó ñâî¿ çåìë³, áåçìèòíó òîðã³âëþ é 
ïîâåðíåííÿ çáèòê³â òà êðèâä ³ç áîêó ñâî¿х ì³í³ñòåð³àë³â ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³-
ð³, ÿê «çà чàñ³â íàøîãî áëàæåííî¿ ïàì’ÿò³ áàòüêà»76. Ó äîêóìåíò³, âèäàíîìó 
òîãî æ äíÿ äëÿ êðàê³âñüêèх êóïö³â, áóëè âæå ïåðåäáàчåí³ òîðãîâåëüí³ ìèòà77 
(ïîëüñüê³ êóïö³ íå òîðãóâàëè òàêèìè ñòðàòåã³чíî âàæëèâèìè òîâàðàìè, ÿê 
çáðîéîâà ñèðîâèíà òà ñàìà çáðîÿ). 
Êíÿçü Бîëåñëàâ-Þð³é Òðîéäåíîâèч ó æîâòí³ 1325 ð. ó ñâî¿é ãðàìîò³ îá³-
öÿâ âåëèêîìó ìà´³ñòðîâ³ Âåðíåðîâ³ Оðçåëüíó â³ðí³ñòü òðàäèö³ÿì äðóæáè чà-
ñ³â Äàíèëà Ðîìàíîâèчà, Ëåâà Äàíèëîâèчà òà Þð³ÿ Ëüâîâèчà78. 9 áåðåçíÿ 
1327 ð., çíîâó íà ïðîхàííÿ ðîäèчà Ç³´ãàðäà Øâàðöáóð´à, ãàëèöüêî-âîëèí-
ñüêèé êíÿçü ïðîëîí´óâàâ óãîäó ç Оðäåíîì ïðî äðóæáó, ´àðàíòóþчè ïðè öüî-
ìó çàхèñò â³ä òàòàð79. 
Ïîïðè ñïðîáè ñòàðî¿ ïîëüñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿, íà ñüîãîäí³ íåìàº æîäíèх 
äîêàç³â òîãî, ùî, ñòàâøè ãàëèöüêî-âîëèíñüêèì êíÿçåì, Бîëåñëàâ-Þð³é ïåðå-
òâîðèâñÿ íà ïîëüñüêîãî ñàòåë³òà é ðóхàâñÿ ó ôàðâàòåð³ ïîë³òèêè Âëàäèñëàâà 
Ëîêåòêà òà éîãî ñèíà Êàçèìèðà ²²². Òàê ñàìî íåìàº æîäíèх äîêàç³â óчàñò³ 
Бîëåñëàâà-Þð³ÿ àáî éîãî ïîñëà ó âèøåãðàäñüêèх çóñòð³чàх 1335 i 1339 ðð., äå 
áóëî çàêëàäåíî îñíîâè ïîëüñüêî-óãîðñüêî¿ óí³¿80. Ïåðåäîâñ³ì ñàì ïîëüñü êèé 
êîðîëü Êàçèìèð III í³äå íå ïîñèëàâñÿ íà öþ óãîäó, ÿêà í³áèòî çðîáèëà éîãî 
ëå´³òèìíèì ñïàäêîºìöåì ãàëèöüêî-âîëèíñüêîãî ïðåñòîëó. Íàâïàêè, ãàëèöü-
êî-âîëèíñüêèé êíÿçü Бîëåñëàâ-Þð³é Òðîéäåíîâèч ïðîâîäèâ àêòèâíó ñàìî-
ñò³éíó çîâí³øíþ ïîë³òèêó â ³íòåðåñàх ñâîãî êðàþ. Çì³öíèâøè âëàñíå ñòàíî-
âèùå ñîþçîì ³ç Ëèòâîþ ó 1331 ð., â³í óíîðìóâàâ ñòîñóíêè ç Çîëîòîþ Оðäîþ. 
Ïðèéíÿòòÿì òèòóëó «ç Бîæî¿ ëàñêè ïðèðîäæåíèé êíÿçü óñ³º¿ Ìàëî¿ Ðóñ³» 
ï³äêðåñëèâ â³äìîâó ãàëèöüêî-âîëèíñüêèх âîëîäàð³â â³ä ïðåòåíç³é íà ðåøòó 
ðóñüêèх çåìåëü, ùî íàäàë³ çàëèøàëèñÿ çàëåæíèìè â³ä Оðäè (äî öüîãî êíÿçü 
âèêîðèñòîâóâàâ òèòóëè «Nos Georgis Dei gratia dux Russiae», «Georgius Dei 
gratia dux Terrae Russiae, Galiciae et Ladimere», «Georgius, ex dono Dei natus 
dux et dominus Russiae»)81. «Ìàëà Ðóñü» òóò âèñòóïàº ó çíàчåíí³ ò³º¿ чàñòèíè 
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Ðóñ³, ÿêà âæå íå áóëà ï³äâëàäíà ìîí´îëàì. 11 ëþòîãî 1334 ð. Бîëåñëàâ-Þð³é 
ï³äòâåðäèâ ñîþç ³ç Òåâòîíñüêèì îðäåíîì, àíòèïîëüñüêà ñïðÿìîâàí³ñòü ÿêîãî 
îчåâèäíà82. 
20 æîâòíÿ 1335 ð. êíÿçü Бîëåñëàâ-Þð³é Òðîéäåíîâèч ïîñï³øèâ çíîâó íà 
«â³чí³ чàñè» ï³äòâåðäèòè ñîþç ³ç âåëèêèì ìà´³ñòðîì Ä³òð³хîì ôîí Àëüòåí-
áóð´îì83. Äî àêòèâíèх ä³é ãàëèöüêî-âîëèíñüêîãî êíÿçÿ ï³äøòîâхóâàëè ñàìå 
ïîëüñüêî-óãîðñüê³ ïåðåãîâîðè ó Âèøåãðàä³. Ó 1337 ð. â³í ðàçîì ç îðäèíöÿ-
ìè íàïàâ íà Ëþáë³íñüêó çåìëþ ³ 12 äí³â òðèìàâ Ëþáë³í â îáëîç³, ÿêà áóëà 
çíÿòà ò³ëüêè чåðåç çàãèáåëü òàòàðñüêîãî ïîëêîâîäöÿ84. ² òîä³ ïîëüñüêèé êî-
ðîëü çðîáèâ ñïðîáó ï³äòðèìàòè ³íøîãî ïðåòåíäåíòà íà ãàëèöüêî-âîëèíñüêèé 
ïðåñòîë. 29 чåðâíÿ 1338 ð. äî Âèøåãðàäà ïðèáóâ «Ëîòêî, êíÿçü ðóñüêèé» 
(çà Äóáíèöüêîþ хðîí³êîþ – «Lothka dux Rutenorum»85; ñïðîáè ïåðåòâîðèòè 
«Ëîòêî» â «Бîëüêî», îòîòîæíèâøè éîãî ç Бîëåñëàâîì-Þð³ºì86, íå âèòðèìó-
þòü êðèòèêè87) – òîáòî, êíÿçü Âëàäèñëàâ Çåìîâèòîâèч, ñèí äîáæèíñüêîãî 
êíÿçÿ Çåìîâèòà ² òà Àíàñòàñ³¿ Ëüâ³âíè, ÿêîãî ïîëüñüêà ñòîðîíà ãîòîâà áóëà 
ï³äòðèìàòè ÿê ïðîòèâàãó Бîëåñëàâîâ³-Þð³ºâ³ Òðîéäåíîâèчó88. ² ñàìà çàãàä-
êîâà çàãèáåëü îñòàííüîãî ó 1340 ð., ùî áóëî íàéá³ëüø âèã³äíî ïîëüñüêîìó 
êîðîëåâ³, êîòðèé çðåàãóâàâ áëèñêàâèчíèì ïîхîäîì íà Ëüâ³â, òàêîæ ïåâíîþ 
ì³ðîþ ïîÿñíþº ïðèчèíè, ÿê³ çà íîâèх îáñòàâèí ï³äøòîâхóâàëè ãàëèöüêî-âî-
ëèíñüêîãî êíÿçÿ äî ïðÿìîãî â³éñüêîâîãî ñîþçó ç Òåâòîíñüêèì îðäåíîì. 
Â óìîâàх áîðîòüáè çà ñïàäùèíó Ðîìàíîâèч³â, ÿêà ðîçãîðíóëàñÿ ï³ñëÿ 
1340 ð., ñîþç ç Оðäåíîì ñòàâ ùå á³ëüø âàæëèâèì ÿê ó â³éñüêîâîìó, òàê ³ â 
ïîë³òèчíîìó ïëàí³. Òîìó íàïðèê³íö³ âåñíè 1341 ã., â³äðàçó æ ï³ñëÿ âèò³ñíåí-
íÿ ïîëüñüêèх â³éñüê çà ìåæ³ êíÿç³âñòâà é ï³äïèñàííÿ ïåðåìèð’ÿ ç êîðîëåì 
Êàçèìèðîì III, ë³äåð ãàëèöüêîãî áîÿðñòâà é íàì³ñíèê êíÿçÿ Ëþáàðòà-Äìèòðà 
Ґåäèì³íîâèчà Äìèòðî Äåäüêî (ìàâ çâàííÿ «ñòàðîñòè Ðóñüêî¿ çåìë³») âèäàâ 
ãðàìîòó äëÿ òîðóíñüêèх êóïö³â, çàïðîøóþчè ¿х â³äíîâèòè ïåðåðâàíó â³éíîþ 
òîðã³âëþ89. Ïðàêòèчíî îäíîчàñíî ñхîæ³ ´àðàíò³¿ áåçïåêè êóïöÿì ³ç Òîðóíÿ 
ñâî¿ìè ãðàìîòàìè íàäàëè é êíÿç³ Ëþáàðò-Äìèòðî òà Êåéñòóò Ґåäèì³íîâèч³90. 
Íå ò³ëüêè çáðîÿ, àëå é ³íø³ â³éñüêîâî-òåхí³чí³ íîâèíêè, ÿê³ ç’ÿâëÿëèñÿ 
ó âîëîä³ííÿх Òåâòîíñüêîãî îðäåíó, âïðîâàäæóâàëèñÿ ó ãàëèöüêî-âîëèíñüêèх 
çåìëÿх. Ó ïåðøó чåðãó öå ñòîñóºòüñÿ â³éñüêîâîãî çîäчåñòâà, çîêðåìà, çàìêó 
Ëþáàðòà â Ëóöüêó, ïîøèðåííÿ áàøò äîíæîí³â â ³íøèх ôîðòåöÿх òîùî91. 
² ò³ëüêè ï³ñëÿ 1387 ð., êîëè Ãàëèöüêà çåìëÿ áóëà àíåêñîâàíà Ïîëüùåþ, à 
Âîëèíü ïîчàëà âхîäèòè äî ñêëàäó Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî, ñèòóà ö³ÿ 
äîêîð³ííî çì³íèëàñÿ. Ï³ñëÿ 1400 ð. ñòîñóíêè ç Оðäåíîì çãàñàþòü. Íà Âîëèí³ 
âîíè çíîâó â³äðîäÿòüñÿ âæå ó ÕV ñò. – ó чàñè êíÿçÿ Ñâèäðè´àéëà Оëü´åðäîâèчà92. 
Òàêèì чèíîì, íàÿâí³ äæåðåëà äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî âïðîäîâæ 
Õ²²²–ÕIV ñò. Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêå êíÿç³âñòâî ïåðåáóâàëî â ò³ñíîìó â³éñüêî-
âî-ïîë³òèчíîìó é òîðãîâåëüíî-åêîíîì³чíîìó ñîþç³ ç Òåâòîíñüêèì îðäåíîì, 
ùî çóìîâëþâàëîñÿ òîãîчàñíîþ ïîë³òèчíîþ êîí’þíêòóðîþ òà áóëî âèã³äíèì 
äëÿ îáîх ñòîð³í. 
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The article explores the issue of military-political and trade-economic 
union between Principality of Galicia-Volhynia and Teutonic Order during 
ХІІІ–ХIV centuries. On analysing all available sources author concludes, that 
alliance specified by that time political conjuncture existed and was profitable 
for both sides.
